







その他のタイトル Despotism, Liberalism and Self-governance in
Modern Chinese Thought : A "Heap of Loose









































































































































































































































































































人を集めて，早い自に II~目 i明専 flìlJ J という名称の局面を造成し，我々が人類
普通資格の水平線以下から水平線以上に至るように救い出すだけなのであ
る.こうした厳格な干渉主義を実行する最大の障壁は，我々の由民性の中に





































































































































































































































せ，そのことが「公正士事IIJ ほど地方行政の役職に就くのを嫌い，利権で l~' い汁A
を吸おうとする「土豪劣紳Jばかりが引き受けるという悪循環を招く結果になっ































ろ「ばらは‘らの砂J の中にある 1!~II~:l J や I!~I治jのi替在能力こそを掘り j包こす
べきだと考える知識人も存在していた.それは単にマスター・ナラテイヴに対す
る抵抗者や非主流派としての消極的な位置付けにとどまるものでは決してなく，























1 )本稿で著作全集を引用する場合，孫文 (1981-6 )の第9巻281頁をこのよう
に表記する.




















































いては，野村 (2007) および高志勇 (2009) に詳しい.
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